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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las díspor-3iciones insertas en este ,:<Diario» tienen carácter preceptivo
TJM
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR GENTRAL.— Destino
nuel Gargallo.—Asciende á tercer
queexpresa.—Concede licencia á u
retiro de un obrero torpedista.—
cañón.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA.
vadas en las pólvoras que se ex
C. S. P.2
a.•••••■••■••••••■■■•■•■••••-
al contramaestre mayor D. Ma
os maquinistas á los aprendices
n tercer maquinista.—Baja por
Concede enganche á un cabo de
—Referente á deficiencias obser
presan.—Referente á la pólvora
Sección
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer quo el contramaestre mayor de se
gunda clase D. Manuel Gargano Ramírez, sea rele
vado en el destino que desempeña por el cié su
igual empleo que designe V. E.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.---Ma
drid 9 de abril de 1913.
El Gen
Sr. Comandante genera
tagena.
eral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
1 del apostadero de Car
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de los
exámenes verificados en el apostadero de Cádiz,
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al primer delineador D. J. Aguado,
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Aprueba constitución de juntas
de pesca de varios distritos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede prórroga de licencia al primer
médico D. E. Gutiérrez.--Real agrado al primer médico D. L. Alberto.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Relación de pensiones
concedidas por dicho alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
para cubrir las vacantes que existen de terceros
maquinistas de la Armada, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien promover á dicha clase,
con antigüedad de esta fecha, á los aprendices ma
quinistas D. Francisco Cumbrera López, D. Juan
José Caro Martínez, D. Juan A. Corona Moreno,
D. José Vázquez Morales, D. José Martínez Marín,
D. José Castañeda Morales, D. Manuel Haro Escu
dier, D. Marcelino Martínez García, D. José Pe
reira Torres, D. Ramón Galiana Jiménez, D. José
Fernández Martínez, D. Fernando Romero San
talla, I). Ramón Pardo Moreira, D. Enrique Coll
Gómez y D. José Fraga Larraga, los cuales serán
escalafonados en el mismo orden en que se rela
cionan.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los trein
ta y seis que figuran en la siguiente relación que
den aprobados para ir ocupando por el orden en
que se mencionan las vacantes que ocurran de ter
ceros maquinistas, debiendo antes de ascender
presentar los documentos quo aún les faltan y que
constan al lado de cada uno en la lista.
El aprendiz de maquinista Juan López Valella,
que en los exámenes ha obtenido el número 11,
no será ascendido si no obtiene en las dos prime
ras calificaciones las notas reglamentarias para
ello, y si las obtuviera ocupará la primera vacante
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que entonces ocurra, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 30 de noviembre de 1892, debien
do presentar con anterioridad los certificados aca
démicos y copir de la partida de nacimiento. El
Comandante general del apostadero de Ferro! dis
pondrá el embarque inmediato del citado Valella
en un buque, con objeto de dar cumplimiento á lo
que se dispone.
Finalmente, dada la absoluta é imprescindible
necesidad de cubrir la á plazas reglamentarias de
maquinistas en los buques y la carencia de indivi
duos de esta clase dentro de la vigente plantilla,
de acuerdo con la Intendencia general de este Mi
nisterio, ha tenido á bien disponer sean llamados
al servicio activo los maquinistas subalternos que
se encuentran en la situación de excedencia, y que
los aprendices que han resultado aprobados para
maquinistas y se encuentran en espera de ocupar
vacante, se vayan habilitando de terceros única
mente para el servicio de los buques á medida que
las necesidades del servicio lo exijan.
Las diferencias de haberes fijos y eventuales
que supongan el embarco de excedentes y la habi
litación de aprendices, siempre que el total de ma
quinistas en cada buque no exceda del consignado
en presupuesto, afectarán al concepto general de
personal de fuerzas navales del presupuesto vi
<Yente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- Lios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de abril de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del aposíaelero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que le cita.
Antonio Martínez Oneto.,
Francisco Paredes Novo.
Alfredo Gabuncli Fernández.
Marino Eiras Alonso.
Manuel Marrero Roca.—Le faltan los certificados
académicos.
Manuel Rico Rodríguez.
Manuel Gómez Sánchez. '
Manuel Lapique Rodríguez.—Le faltan los certifi
cados académicos y copia de la partida de na
cimiento.
Juan Martínez Cánovas.
Antonio Cervera Navarro.
Eduardo Martínez Cutilla.
Ramón Rosell Cantal apied ra.
Eduardo Malde García.
Antonio Martínez Marín.
Domingo Velázquez Sufo,
Francisco Serrano Corral.
D. Cipriano Porta Otero.
José Ramón Delgado Monteagudo.
Dionisio Osuna Albuin.
Manuel Cuenca Riobot.—Le falta certificado acadé
mico y copia de la partida de nacimiento.
Fraacisco Vicito Fernández.
Manuel Ramos Trujillo.
Angel Gehesi Cárdenas.
Antonio Esparragosa Sánchez.
Juan Lama Mansanera.
Casimir() Silva Castro.—Le falta certificado acadé
mico y copia de la partida de nacimiento.
Ramiro López Garrote.
José Adán Ruiz.
Joaquín Valiente Ruiz-hl lo.—Le falta certificado
académico y copia de la partida de nacimiento.
Francisco Martínez y Martínez.
José Alineo Bayona.
Vicente Tortosa Climent.
Salvador Vázquez Morales.
Isidoro García Luaces.
Juan Padilla Rubiales.
Joaquín Orozco Fúster.
Excmo Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el tercer maquinista de la Armada don
Julio Quintana Vela, S. M. el Rey .(q. D. g.) ha
tenido á bien concederle tres meses de licencia por
efermo con todo el sueldo, para San Fernando
(Cádiz).1
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afios.—Ma
drid 9 de abril de 1913.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas electricistas
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina con el haber pasivo men
sual de ciento cincuenta y siete pesetas cincuenta
céntimos el primer obrero torpeclista, Jerónimo
Ruíz López, que había solicitado su retiro del ser
vicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner cause baja en la Armada desde el día 31
de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su C
ciedad «Unión Española de Explosivos» para re
mediar las deficiencias que presentan las partidas
de pólvora ya fabricadas y actualmente en servi
cio.
3.° Que atendiendo á lo expuesto por la so
ciedad «Uuión Española de Explosivos» y con el
fin de armonizar en lo posible la forma en que se
llevan á cabo las pruebas de fuego en los polígonos
de Torregorcla y Santa Bárbara, se hpga presente
á la Sociedad de Explosivos, que con objeto de
lograr aquel fin, puede hacerflich.as pruebas apro
ximándose todo lo más posible á la forma en que
las practica la Junta facultativa de Artillería.
4.° Que se interese do la Junta facultativa la
evacuación de la consulta hecha por el punto 5.° de
la real orden de 16 de agosto de 1912 respecto al
número mínimo de disparos que estime necesarios
para realizar las citadas pruebas balísticas semes
trales.
5.° Que se reitere á la sociedad «Unión ,Es
pañola de Explosivos» lo dispuesto en real orden
de 13 de julio de 1912, relativo al estudio de los
medios adecuados para evitar la poca estabilidad
balística de la pólvora sin humo, comprobada por
la Junta facultativa de Artillería.
6.° Que ínterin llegan á reunirse datos sufi -
cientes para fijar el límite de tiempo á que se refiere
la real orden de 15 do septiembre de 1900, se pro
ceda por la Junta facultativa de Artillería, de
acuerdo con el espíritu de esta soberana disposi
ción, á declarar de servicio en tierra toda pólvora
cuya presión se considere que puede producir
efectos destructores en las piezas, expresando en
los estados la causk que motiva esta clasificación; y
7•0 Que por la Junta facultativa de Artillería
se remitan á la sociedad «Unión Española r„de Ex -
plosivos», muestras de aquellas pólvoras que al
hacer las pruebas semestrales demuestren menor
estabilidad balística, en la cantidad que dicha
sociedad considere conveniente que se le envíe en
cada caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 7 de abril de 1213.
GIMEN°
Sr. General Jefe dev.,construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Presidente de la sociedad «Unión Español
de Explosivos»
Excmo. Sr.: En virtud de lo manifestado en la
carta del Jefe de la Comisión de Marina en Europa
número 889 de 25 de marzo último, con la que re
mite un estudio de la pólvora C. S. 1), hecho por
ji
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nocímiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe del Estado Mayor central de la A macla.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
SuIntendente general de Marina.
Marinería
Eccmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón en
situación de 'reserva Francisco Díaz Criado, en
súplica de que so lo conceda el enganche en el ser
vicio por. cuatro arios, con los premios y ventajas
que señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de
febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder á los deseos del recurrente por
reunir los requisitos prevenidos y existir vacante
desudase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado klayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
.
rrol.
Sr. intendente general de Marina.
Construcciones de Ilritillería
Material .
txcmo. Sr.: Como consecuencia de los escritos
quo la Sociedad tUnión Española de Explosivos»
presentó en la Junta facultativa de Artilleria y en
este Ministerio, con fechas 12 y 17 de febrero último,
respectivamente, exponiendo las causas que en su
opinión han originado los deficientes resultados
balísticos obtenidos con las pólvoras de su proce
dencia, y proponiendo laas medidas que estima
oportunas para corregir dichas deficiencias tanto
en las pólvoras que se fabriquen en lo sucesivo
como en las que existen actualmente en servicio;
visto lo expresado por la Junta facultativa en su
acuerdo de 12 de marzo, y de conformidad con el
informe de la Jefatura de construcciones de Arti
hieda, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner lo siguiente:
1.0 Que por el momelíto no se introduzca va
nación alguna en los reglamentos vigentes para la
fabricación y recepción de las pólvoras de nitroce
lulosa pura procedentes de la fábrica de (Santa
Bárbara.»
Que no se acepte lo propuesto por la so
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el capitán D. Manuel Vela, é informado por el Jefe
de Artillería afecto á aquella Comisión, y teniendo
en cuenta que los disparos hasta ahora efectuados
con dicha pólvora, lo han sido únicamente con el
objeto de obtener las velocidades y presiones exi
gidas en las pruebas de recepción de los cañones
de 305 mm. que con arreglo á la 3.a de las cláusulas
adicionales, página 267 de la escritura de contrata:
con la S. E. de C. N., después de efectuarse aque
llas deberá procederse á ensayar los lotes de pól
vora que el Gobierno considere oportuno para fi
jar las características de la misma y la velocidad de
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Jefatura, se ha servido disponer
que no procede por el momento resolución alguna
acerca de la pólvora C. S. P. hasta que se haga la
serie de disparos en que habrá de determinarse la
carga de servicio y fijarse las características de la
pólvora.
Es asimismo la voluntad de S. M., que recono
ciendo el mérito y buen deseo que resplandecen en
el escrito del capitán Vela, se le manifieste al cita
do oficial que la Comisión que presidió el general
González para presenciar las pruebas del primer
cañón de 305 mm. en el polígono de Eskmeals, ca
lificó de excelente el resultado de dichas pruebas, ,
apoyándose precisamente en las ideas de los mis
inCts autores que cita en su informe el capitán Vela,,
expresg.pdoto :así aquella Comisión en la memoria
que pr-e'sentó á ,la superioridad, y en la cual se pro-'
puso que se adquiriesen algunos kilogramos de
psólvora C. S. P.2 para experimentarla en el periodo
de tiempo quo habría de transcurrir forzosamente
antes de su adquisición para el cargo del España;
por todo lo cual, es de real voluntad se remita una
copia de la exprasada memoria á la Comisión de
Marina en Europa para conocimiento del personal
de Artillería en ella destinado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 7 de abril de 1913.
GINIENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
44-
Servicios awdliares
Delineadores
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la comuni
cación del Director general de Navegación y Pesca
marítima, en la que interesa so asigne á aquella
dependecia un delineador de la Armada como
aumento al personal que en la misma presta sus
servicios, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer pase á la Dirección el primer delineador
dé Ingenieros D. Juan Ramón Aguado Serrano, que
presta sus servicios en este Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V, E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco (lacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación y pesca rnatt."tiima
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante de la pi ovinCda (10 Tarragona, remitiendo
copias certificadas de las actas levantadas con
motivo de la constitución de las nuevas juntas
locales de Pesca de los distritos de la capital, Tor
tosa y Villanueva y Geltrú, llevada á cabo el día
1.° del actual, y la reseña de los vocales y suple
mentos elegidos por los distritos anteriormente
citados y el de San Carlos de la Rápita el 15 del
corriente, para la, formación de la nueva Junta
provincial; y resultando que la constitución de
aquellas juntas y la elección para la provincial se
han verificado con arreglo á lo dispue:sto en el
vigente reglamento para el régimen y gobiernosie
la pesca marítima, aprobado por real orden de
5 de julio de 1907, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado aprobar la constitución de las juntas de
pescas de los distritos de Tarragona, Tortosa y
Villanueva y Geltrú, así como la de la capital.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 31 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca me
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Tarragona.
Relación de relrerenela.
JUNTA PROVINCIAL
Comandante de Marina, presidente.
D. Adolfo Artal Benet, vocal naturalista.
2.° Comandante de Marina, secretario.
Bou.
D. José Rosell Inglés, vocal.
• Juan García Guasch, suplente.
Baca.
D. José Budesca Moreso, vocal.
» José Piguan Aguiló, suplente.
Sardinal.
D. José Inglés Casan-ovas, vocal.
• José Font Fortuny, suplente.
, "ro submarino.
D. Juan Pastó Huguot, vocal.
• Enrique Balfegó Barrera, suplente.
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Viveros.
D. Rafael Foncuberta Olió, vocal.
, Roque Foncaberta olió, suplente.
Artes reunidos.
D, Agustín 1U11() Huguet, vocal.
» José Roca Pamies, suplente.
Exportadores de pescado.
D. Esteban Simó Olió, vocal.
» Ramón Nolla Fuste, suplente.
Trasmano.
D. Jaime Panasach Salas, vocal.
Abelardo Caudet del Valle, suplente.
DISTRITO DE LA CAPITAL
Bou
D. Antonio Pons García, vocal.
Andrés García Guasch, suplente.
Baca
D. Antonio Agulló Pascual, vocal.
» Francisco Pascual Moragas, suplente.
Sardinal
D. Miguel Sorra Alegret, vocal.
Vicente Pascual Teixido, suplente.
Faro Submarino
D. Rafael Campeni Soliano, vocal.
) José Pinjuán Donato, suplente.
Viveros
D. Rafael Fontcuberta Olió, vocal.
) Roque Fonteuberta Olió, suplente.
Exportadores de pescado
D. Francisco Morell Mestres, vocal.
Jaime Vidal Castell, suplente•.
Artes reunidos
D. Ramón. .1.54ari Casanovas, vocal.
Pablo Olivé Casanovas. suplente.
DISTRITO DE TORTOSA
Bou
D. Enrique Margaley Brull, vocal.
) Ernesto Pallarés Redolad, suplente.
Baca
D. Joaquín Baljegó Combalia, vocal.
) José Torné Comes, suplente.
Almadraba
,
D. Maximillano L'orca Bayina, vocal.
Manuel Farnés Rebull, suplente.
Tonaire
D. Francisco Estrada Baljegó, Vocal.
José Borrás Figueras, suplente.
Palangre
D. Jaime García Fusteguer, vocal.
) Vicente Gallard García, suplente,
Sardinal
D. Juan Vila Pujol, voccl.
) José M.a Navarro Sanarau, suplente.
• Trasmano.
D. Jerónimo Piñol Figueres, vocal.
» Francisco Ferró Pastó, suplente.
Exportadores de pescado.
D. Cirilo Vila Martín, Vocal.
» Joaquín Comarnau Mai-1C), suplente.
Criaderos de pesca.
D. Damián Llombart Vila, vocal.
José Cabrera Comí, suplente.
DISTRITO DE VILLANUEVA Y GELTRÚ
Bou y Baca.
D. Juan Solí Lorens, vocal.
) José Tetes Romeu, suplente.
Sardinal.
D. Tomás Selvó Pelé, vocal.
» Ramón Colet Sonet, suplente.
Palangres.
D. José Sendris Roig, vocal.
» Francisco Rovira Prats, suplente.
Nasas.
D. Francisco Tetes Huguet, vocal.
• Pablo Roses Tarridas, suplente.
Trasmal los.
D. Jaime Vidal Fustó, vocal.
» Tomás Merip Selvó, suplente.
Criaderos de peces y mariscos.
D. Juan Llovera Magrifiá, vocal.
• Salvador Garí Lloréns, suplente.
Exportadores de pescado.
D. Magín Masio Costa, vocal.
• Francisco Boquera Saladie, suplente.
Artes de pesca reunidos.
D. Buenaventura Rosis Planas, vocal.
» Pedro Olivella Plá, Suplente.
•
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la comunicaciln oficial del
Comandante general del apostadero de Cádiz,
fecha 25 del pasado mes de marzo, en la que tras
lada otra del Comandante do Marina de Valencia,
acompañada de un certificado médico referente al
primer médico de la Armada D. Emilio Gutiérrez
Pallardó, que se halla en el uso de dos meses de
licencia por enfermo, y la solicitud del interesado
que remite la superior autoridad del apostadero
de Cartagena, en súplica de dos meses de amplia
ción á la licencia que disfruta, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se conceda
á dicho oficial dos meses de prórroga á la mencio
nada licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 9 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Jefe de
Sanidad del arsenal de Cartagena qué remite la
superior autoridad de dicho apostadero, recomen
dando al primer médico D. Luis Alberti Ruiz, por
su buen comportamiento durante el tiempo que
desempeñó el destino de auxiliar de la mencionada
Jefatura de Sanidad, á fin de que de algún modo
se haga constar en su hoja de servicios, S. M. el
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Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se mani
fieste á dicho oficial el agrado con que se ha visto
lo bien que se ha conducido en su destino, y que
se haga la anotación coiirespondiente en su hoja
de servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchosaños.-Ma
drid 9 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de servicios' sanitarios de,la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
1 IIIII1.•••
Circulares y e .isposiicio-nes
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Circular.-Exemo. Sr.: Por la Presidencia de
este Jonsejo Supremo, se dice con esta fecha á la
Dirección general de la Delicia y Clases pasivas, lo
siguiente:
(Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las perso
nas que se expresan en la unida relación, que em
pieza con D. Eloisa de la Parra Gil y termina con
doña Paula Albeza Serrano, por hallarse com
prendidas en las leyes y reglamentos que respec
tivamente se indican.-Los haberes pasivos de re
ferencia, se les satisfarán por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las7fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
fines.-Dios guarde á V . E. muchos años.-Ma
drid 7 de abril de 1913.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz y Ferrol.
L.
•
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DEL MINISTERIO DE MARINA 591. NUM.
80.
ANUNCIO DE SUBASTA
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
PRIMER REGIMIENTO = PRIMER BATALLÓN
El día 23 del corriente y á las trece se reune
la
Junta económica del citado batallón en el despacho
del señor Teniente coronel, primer Jefe del mismo,
Ion objeto de procedeli á la subasta para la
ad
quisición de cuatrocientos correajes de cuero color
avellana, reglamentario en el Cuerpo por real or
den del 18 de enero del corriente (D. 0. -núm. 17,
páginas 105 y 106.)
El pliego do condiciones y tipo del correaje
se
encuentra en las oficinas del señor Teniente coro
nel, Jefe del batallón, los días hábiles, de once á
quince, á disposición de los que deseen tomar par
te en ella.
San Fernando, 7 de abril de 1913.
El capitán comisionado
José 111".a Colonü
.11p. del bIluisterio de Marina.
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